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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.794/64.—Queda sin
efecto la Orden Ministerial número 3.345/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171),,que nombró Comandante Mi
litar de Marina de Santander al Capitán de Navío clon
José Bascones Pérez.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. j.795/64 (D).—Se nom
bra Profesor del C. I. A. T. A. N. al Capitán de Cor
beta (A) clon César Rodríguez Lazaga, que cesará co
mo jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.796/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Francisco
José Ruiz Sánchez cese como Ayudante 'Personal del
Contralmirante D. Manuel Aldereguía Amor y quede
destinado en la Plana Mayor de la Agrupación Na
val del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
(»den Ministerial núm. 3.797/64 (D). Sin per
juicio de su actual destino, se nombra Comandante del
patrullero Pegaso al Teniente de Navío D. Juan Gon
zález-Aller Balseyro, en relevo del Oficial del mismo
empleo D. Gabriel Estrella Callejón, que cesará en
el mando de dicho buque el día 22 de septiembre del
año actual, continuando como Profesor de la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.798/64 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas que a continua
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ción se reseñan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar, con carácter voluntario, el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Don Andrés Cerdido Ferrer.—Jefe de Máquinas
de la fragata Sarmiento de Gamboa,
Don Dimas García Paz.—Jefe de Máquinas del
destructor Alcalá Galiano.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se encuentran comprendidos estos destinos en
el apartado d) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.799/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.704/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 192) en lo que afecta al Teniente
de Máquinas D. Fernando Casadevante González, el
cual continuará en su actual destino.
Asimismo se dispone que el Teniente de Máqui
nas D. José M. Aboy Armendáriz cese en su actual
destino, con urgencia, y pase a desempeñar el de Jefe
de Máquinas de la fragata Vicente Yáñez Pinzón.—
Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el destino del Teniente Aboy Armendáriz se
encuentra comprendido en el apartado b) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[i]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.800/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Escri
biente Mayor de primera al de segunda D. Francisco
Marchante Sánchez, con antigüedad de 21 de julio de
1963 y efectos administrativos a partir de 1 de sep
tiembre del corriente ario, quedando escalafonado en
tre los de su nuevo empleo D. Andrés Morales Mora
les y D. Jesús M. Pía Filgueira.
Madrid, 29 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.801/64 (D). Para
Cubrir vacante en el empleo de Escribiente Mayor de
'segunda del Cuerpo de Suboficiales, de confor-midad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
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se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Daniel González Freire, con antigüedad de 28 de
agosto del presente ario y efectos administrativos de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Enrique AmadorCalera.•
:\l'adrid, 29 de agoto de 1964.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.802/64 (D). -- Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Escribiente
del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo in
formado por. la Junta Permanente de dicho Cuerpo y
lo propuesto por el Servicio de Personal, se- promue
ve al expresado empleo al Sargento primero D. Ber
nardo Alvarez Touza, con antigüedad de 28 de agosto
del presente año y efectos administrativos de la revis
ta siguiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Antonio Muñiz- de León.
Madrid, 29 de agosto de- 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.803/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción sé relaciona cese en los destinos que actualmen
te desempeña y pase a prestar sus servicios a los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento primero Contramaestre D. José Céspedes
Peñalver.—Fragata Pizarro.—Vo1untario.—(1).
Sargento Contramaestre D. Angel Ailullois Galán.
Fragata rápida Furor—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Maria
no Ibáñez Ibáñez.—Buque-hidrógrafo Malasfina.:—
Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado b) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.804/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno, de ellos se indican :
Mecánico Mayor de segunda D. Andrés Cervantes _
Abad. Crucero Galicia.—Forzoso.
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Subteniente Mecánico D. Santos Cavero Gil.—Fra
gata rápida Furor—Forzoso.
Subteniente Mecánico D. Mario Gómez Caballero.O. V. A. F.—Voluntario.
Subteniente Mecánico D. José Blaya Pérez.—Fra
gata rápida Meteoro.—Forzoso.
-Brigada Mecánico D. Bartolomé Hernández Mula.Submarino, S-H.—Voluntario.
.Brigada Mecánico D. Luis Hidalgo González.—Se
le confirma s en el submarino S-21.—Voluntario.
Sargento primero Mecánico D. Andrés Bernardo
Mínguez.--Se le confirma en el submarino S-22.—
Voluntario.
Sargento Mecánico D. Joaquín Rosique Velasco.—
Grupo de Sub-marinos de Asalto.—Forzoso.
Madrid, 29 de agosto de 1964.
Éxcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.805/64 (D).—.q dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción,se relaciona pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, a los destinos que al frente de cada un()
se indican:
Sargento Mecánico D. Pedro Celeiro Rodríguez.
Grupo de Submarinos de Asalto.
Sargento Mecánico D. Pedro Martos Fuentes.—
Submarino S-22.
Sargento Mecánico D. Fernando Guerrero López.
Submarino S-21.
Madrid, 28 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú,m, 3.806/64 (D).—Se dis
pone que el personal de. Suboficiales , que a-continua
ción se relaciona pasea prestar 'sus servicios, con ca
rácter forzoso, a los destinos que al frente de cada uno
se indican :
Sargento primero Tospedista D. Juan A. García
Madrid.—Cuartel .de Instrucción de Marinería de
Cartagena.
Sargento primero Torpedista D. Diego Paredes
Sarabia.—Cuartel de Instrucción de Marinería (k
Cartagena. -
Sargento primero Torpedista D. Francisco Conesa
Jara.—Escuela de Submarinos.
Sargento Torpedistall Antonio Alarcón Medran°.
Fragata rápida Alava.
Madrid, 28 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
1■TIT.TC)
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.807/64 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
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de este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Contramaestre D. José Valenzuela Losa des
empeñe en el Centro de Instrucción y Adiestramien
to de Operaciones Anfibias (C. I. A. O. A.) el cargo
de Ayudante Instructor, a partir del día 1 de, agosto
de 1964.
Madrid, 28 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sitaaciones de personal.
Orden Ministerial núm.. 3.808/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Almirante Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz y lo
informado por el Servicio de Personal, se-dispone
que el Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Herme
negildo García Montero cese en la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga y pase a la situación de
"disponible" a las órdenes del Almirante jefe de la
jurisdicción Central, corno comprendido en la nor
ma 38 de las dictadas por Orden Ministerial de 20 de
•junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por la
de 25 de julio de 1953 '(D. O. núm. 171).
'Madrid, 28 de agosto de 1964.
-
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial .núm. 3.809/64 (D).—Por ha
llarse coMprendido en el apartado de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Brigada Contramaestre D. Mauro Reyero Corral, se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial, a di-s
frutar en -Bersiano del Real Camino (León). perci
biendo sus haberes por la Habilitación Generah del
Ministerio de Marina, en la forma que previene el
apartado cl) de la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la 0i-den de cese
en la fragata Pizarro del referido Subdficial, el cual
cesará a la presentación en dicho buque de su relevo.
Madrid, 28 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.810/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para 'cubrir en el Parque
de Automovilism.o número 3 (Departamento Marítimo de Cádiz) una plaza de Operario de priMe
ra (Ajustador) de la Maestranza de la Armada.
Podrán tornar parte en el mismo los Operariosde segunda de la Maestranza que cuenten con dos
arios de 'antigüedad en su eategoria y se hallen
destinados en la jurisdicción del citado Departa
mento Marítimo, considerándose como mérito
preferente La conducta observada y conceptua
ción merecida.
El plazo de admisión de instancias será de vein
te días, contados a partir de la fecha de publica
ción de esa. Orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, siendo -rechazadas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los cinco días si
guientes, la Jefatura Superior de la Maestranza
del Departamento las elevará a este Ministerio
por el
• conducto reglamentario, en unión de la
propuesta del Tribunal -que ha de juzgar 'este
examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño yletra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
11adrid, 26 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.811/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), y
Orden Ministerial número 2.768, de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm.. 186), que dicta instrucciones
complementarias, y de conformidad con lo infor
mado per la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan, con
la antigüedad y efectos administrativos que se
indican, al personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 9 de abril de 1964.
Maestro segundo D. Luis Jiménez García.—An
tigüedad de 21 de noviembre de 1958.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 29 de mayo de 1963.
Maestro segundo D. Eugenio Campillo Munue
ra.—Antigüedad de 29 de mayo de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 3 de junio de 1964.
Capataz segundo D. José García Rodríguez.
Antigüedad de 3 de junio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Capataz segundo D. Cristóbal Rodríguez Pérez.
Antigüedad de 17 de julio de 1960.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 25 de abril de 1964.
Capataz segundo D. Luis Niembro Slánciwz.—
Antigüedad de 25 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 2 de agosto de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis
Otero García.—Antigüedad de 22 de junio de 1955
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 22 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ginés
Mercader Francés.—Antigüedad de 22 de mayo
de 1939.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Madrid Garrido. — Antigüedad dé 1 de julio de
1959.
Madrid, 29 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.812/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se
concede un mes de licencia por enfermo al Au
xiliar Administrativo de segunda de la Maestran
zq de la Armada doña josefina Salazar Torres.
Madrid, 28 de agosto de 1964.
NIETO
Excelentísimos señores Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, -Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 3.813/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se
concede un mes de licencia por enfermo al Auxi
liar Administrativo de tercera Elena Martín Díaz.
Esta licencia dará comienzo en la fecha de pu
blicación de la presente Orden.
Madrid, 28 de agosto de 1964. NIETO
Exceicni ís•rnos ,:eñores A'mirante jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Minis
terio.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.814/64.—En virtud
de lo dispuesto en el párrafo 4.° del artículo 11
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (I). 0. nú
mero 292) y párrafo 4•0 del artículo 1.° del De
creto de 18 de junio de 1948 (D. 0. núm. 146),
el día 10 de enero próxirno dará comienzo en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina un
curso de capacitación para ascenso a Jefes de
Capitanes de dicho Cuerpo, con duración de seis
meses.
Las plazas convocad'as son 10 (diez), y se cu
brirán por 'riguroso orden de antigüedad con Ca
pitanes de la Escala Activa, procedefites de la
Escuela Naval Militar.
Aquellos Capitanes que por causas .iienamente
-• • •
ijustificadas se vean imposibilitados de asistir al
curso por esta Orden convocado elevarán ins
tancias dirigidas a mi Autoridad, informadas por
los Jefes de sus destinos y por las Autoridades
jurisdiccionales que corresponda.
De ser admitidas las causas de imposibilidad
alegadas, quedarán exentos de asistir a este curso,
para incorporarse a otro que se efectúe.
Las aludidas instancias deberán tener entrada
en la Inspección General de Infantería de 1VIarin2
antes de las catorce horas del día 10 de noviembr(
del" corriente ario, y, debidamente informadas, se.
rán remitidas a la Jefatura de Instrucción, por lz
que se propondrá la Orden Ministerial que (lis
pongá el nombramiento de Alumnos y fecha de incor
poración.
Los Oficiales designados efectuarán los viaje
de ida y regreso a la Escuela por cuenta del Es
tado, causando baja en sus destinos.
Madrid, 27 de agosto de 1964.
Exemos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.815/64.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 3.046/64 (D. O. núm./155),
y de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Infantería de Marina y _Jefatura de
Instrucción, se nombra Alumnos del curso de
Automovilismo y Medios Anfibios Mec4nizad0s
a que dicha disposición se refiere a los Tenientes
de Infantería de Marina que a continuación se re
lacionan, los cuales deberán efectuar su presenta
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ción en la Escuela de Ap1,ic4ción del Cuerpo el
día 10 de octubre del corriente año, a cuyo efecto
se dispondrá lo conveniente por las Autoridades
jurisdiccionales respectivas :
Don José María Fernández Ma.rín.
Don Florencio González Felíu.
Don Eugenio Baturone Santiago.
Don Cayetano Pereyra Roldán.
Madrid, 27 de agosto de 1964.
Exentos. Sres.
Sres. ..
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y. asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.816/64.—Se dispone
que los Subtenientes Ministas D. Jacinto Agtfilera
Márquez v D. Manuel Martínez Lanceta y el
Operario de .primera de la Maestranza D. Wen
ceslao Calderón Paz efectúen su presentación en
la Escuela de Armas Submarinas «Bustamante»
con la antelación suficiente, a fin de que puedan
encontrarse en dicho Centro el día 5 de octubre
próximo, al objeto de realizar un cursillo de es
pecialización en las minas de 'influencia, que fi
nalizará el día 31 de dicho. mes.
Madrid, 27 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
•
Tropa.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm.. 3.817/64. Como con
secuencia del .expediente tramitado al efecto, y
de lo informado por la Jefatura de Instrucción,
causa baja en el servicio de la Armada el Soldado
Especialista de Infantería de Marina Servando
Suárez Núñez, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid, 27 de agosto de 1964.
,
Excmos. Sres. .
Sres. ..
•
NIETO
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de julio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes de 23 dé diciembre de 1961 y núm. 1 de 1964.
Madrid.—Doña Francisca Díaz Muñoz, viuda del
General de División de Infantería de Marina exce
lentísimo señor don Francisco de Paula Dueñas Pé
rez : 2.657,29 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
junio de 1964 : 664,32 pesetas mensuales.—Total :
3.321,61 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 31 de julio de 1963.—Reside en Madrid.
Madrid.—Dofía Josefina Paredes Ponte, huérfa
na del 'Contralmirante Excmo. Sr. D. • José María
Paredes Chacón : 2.323,95 pesetas_mensuales.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de junio de 1964: 580,98 pesetas mensuales.—Total : 2.904,93 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 21 de marzo de 1963.—Reside en
Madrid.—(2).
La Coruña.—Doila María del Pilar y doña María
del Carmen Llopis Llopis, huérfanas del Teniente de
Navío D. Francisco Llopis Fachal : 932,98 pesetas
mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de junio de 1964 : 233,24
pesetas mensuales.—Total : 1.16622 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 31 de octubre de 1963.—Re
siden en La Coruña.—(13).
Murcia.—Doña María Segado García, viuda del
Oficial tercero de Artillería de la Armada D. Manuel
Gómez García : 1.234,37 pesetas mensuales, a perc-13.•
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 10 de mayo de 1964.—Reside en Cartage
na (Murcia).
Cádiz.—Doña Rosa Pita .1Zodríguez, viuda del Bri
gada Condestable de la Armada D. Sebastián Jerez
Padilla : 738,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz a partir del día 5
de abril de 1964.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Doria María Teresa Sánchez Guerrero,
viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
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Angel Lebrero Real : 1.042,31 pesetas mensuales, as
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 20 de abril de 1964.-1-Reside en San Fer
nando (Cádiz).
La Coruña.—Doña Regina Martínez Cortés, viuda
del Auxiliar primero de la Armada D. Felipe Blas
Ramos : 626,56 pesetas mensuale,s.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
junio de 1964 : 156,64 pesetas Mensuales.—Total:
783,20 pesetas «mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 18 de
febrero de 1964.—Reside en La Coruña.
Ley 35, de 29 de abril de 1964.
Madrid. — Doña Lucía Sánchez-Barcaiztegui Ac
quaroni, huérfana del Capitán de Navío (Contralmi
rante) Excmo. Sr. D. Victoriano Sánchez-Barcaiz
tegui : 3.333,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda' y Clases Pasivas des
de el día 4 de- mayo de 1964. Reside en Madrid.
(29).
Al hacer a cada interesado la notificación de- su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di_-
_ cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B.-0. del Estado m'un. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del: plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida _notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.•
Número 198.
(2) Se lé hace él presente señalamiento, que pércibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la fecha
en que opta por esta pensión, desde cuya fecha cesa
rá en la que venía disfrutando por el mismo causan
te en calidad de Oficial segundo del Ministerio de
Marina por Montepío Civil, previa liquidación y de
ducción de lo percibido por la misma, que quedará
nulo a partir de la indicada fecha.
(13) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María del Pilar Llopis López
Tejada, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo el 16 de noviembre de 1962. La Percibirán
por partes iguales, mientras conserven la aptitud le
gal, desde la fecha que se indica, día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre, hasta el 31 de mar
zo de 1964, y a partir de esta fecha la percibirán en
la cuantía que se expresa en la citada relación. La
parte de la huérfana que pierda la _aptitud legal acre
cera la de la copartícipe que la conserve, sin necesi
dad de nueva declaración.
(29) Se le hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirá mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, que es -la fecha de publicación de la Ley espe
cial que se le concede, siendo incompatible con cual
quier otra pensión extraordinaria de orfandad que
pudiera corresponderle.
Madrid, 23 de julio de 1964.—El "Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 187, pág. 777.)
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